



Мɨɥɨɱɧɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɜɟɞɭɳɢɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɩɢɳɟɜɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ. 
Ɍɜɨɪɨɝ ɢ ɬɜɨɪɨɠɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɜɵɫɨɤɨɣ ɩɢɳɟɜɨɣ, ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɜɵɫɨɤɢɦ ɜɤɭɫɨɜɵɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɢɦɢ ɢɡ ɫɚɦɵɯ 
ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɦɨɥɨɱɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ.  
Ɍɜɨɪɨɝ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɛɟɥɤɨɜɵɦ ɤɢɫɥɨɦɨɥɨɱɧɵɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ, 
ɢɦɟɸɳɢɦ ɜɵɫɨɤɭɸ ɩɢɳɟɜɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ. ɋɱɢɬɚɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɞɪɟɜɧɢɯ 
ɤɢɫɥɨɦɨɥɨɱɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ. ȼ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɬɜɨɪɨɝ ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɣ 
ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɸ ɫɪɟɞɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɪɚɡɧɵɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɝɪɭɩɩ. 
Ɍɜɨɪɨɝ – ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɹɳɢɣ ɜɫɟ ɦɨɥɨɱɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ 
ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɛɟɥɤɚ ɢ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɟɝɨ ɭɫɜɨɟɧɢɹ. Ȼɟɥɤɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɬɜɨɪɨɝɚ ɥɟɝɤɨ 
ɪɚɫɳɟɩɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɚɦɢɧɨɤɢɫɥɨɬɵ (ɬɪɢɩɬɨɮɚɧ, ɦɟɬɢɨɧɢɧ, ɯɨɥɢɧ ɢ ɞɪ.) 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɬɚɤɠɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ 
ɜɟɳɟɫɬɜ (ɤɚɥɶɰɢɹ, ɮɨɫɮɨɪɚ, ɦɚɝɧɢɹ), ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤɚɥɶɰɢɹ ɢ ɮɨɫɮɨɪɚ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɢɯ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɥɟɝɤɨɦɭ ɭɫɜɨɟɧɢɸ. ȼ ɧɟɠɢɪɧɨɦ ɬɜɨɪɨɝɟ ɛɟɥɤɚ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɟ (ɞɨ 18%), ɱɟɦ ɜ ɦɹɫɟ, ɪɵɛɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ 
ɫɜɨɢɦ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦ ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɦ ɢ ɥɟɱɟɛɧɵɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ, ɬɜɨɪɨɝ - ɧɟɡɚɦɟɧɢɦɵɣ 
ɩɪɨɞɭɤɬ ɞɥɹ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɢ ɞɢɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ.  Ɍɜɨɪɨɝ – ɨɞɢɧ ɢɡ ɧɟɦɧɨɝɢɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɢ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɯ ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɩɢɳɟɜɚɪɟɧɢɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧ ɧɟ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɶ ɢ ɧɟ ɪɚɡɞɪɚɠɚɟɬ ɫɥɢɡɢɫɬɭɸ 
ɠɟɥɭɞɤɚ [21].  
Ɍɪɚɞɢɰɢɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɬɜɨɪɨɝɚ ɢ ɬɜɨɪɨɠɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵ ɭ 
ɪɚɡɧɵɯ ɧɚɪɨɞɨɜ. ȿɝɨ ɟɞɹɬ ɫɨɥɟɧɵɦ, ɫɦɟɲɚɧɧɵɦ ɫ ɦɨɥɨɤɨɦ ɢɥɢ ɫɦɟɬɚɧɨɣ, 
ɫɥɢɜɤɚɦɢ, ɦɟɞɨɦ, ɹɝɨɞɚɦɢ ɢ ɞɚɠɟ ɜɢɧɨɦ. Эɬɨɬ ɩɪɨɞɭɤɬ ɢɞɟɚɥɟɧ ɞɥɹ ɜɵɩɟɱɤɢ ɢ ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɚɱɢɧɤɢ ɞɥɹ ɩɢɪɨɠɤɨɜ. Ɍɜɨɪɨɠɧɚɹ ɦɚɫɫɚ ɢɡ ɩɪɨɬɟɪɬɨɝɨ ɬɜɨɪɨɝɚ ɫ 
ɮɪɭɤɬɨɜɵɦɢ ɧɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹɦɢ ɜ ɜɢɞɟ ɞɠɟɦɨɜ, ɰɭɤɚɬɚɦɢ, ɨɪɟɯɚɦɢ ɢɥɢ ɲɨɤɨɥɚɞɨɦ 
ɜɤɭɫɧɟɣɲɢɣ ɢ ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɞɟɫɟɪɬ, ɚ ɧɟɠɢɪɧɵɣ ɬɜɨɪɨɝ ɫ ɩɪɨɫɬɨɤɜɚɲɟɣ, 
ɨɜɨɳɚɦɢ ɢ ɡɟɥɟɧɶɸ ɢɥɢ ɫɩɟɰɢɹɦɢ – ɞɢɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɡɚɜɬɪɚɤ.  
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɦɵ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɬɜɨɪɨɝ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɭɸ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɫɪɟɞɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ 
ɯɨɪɨɲɢɦ ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɟɥɤɨɜɵɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɢ 
ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɜɵɫɨɤɨɣ ɩɢɳɟɜɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟ 
ɜɟɳɟɫɬɜɚ. 
Цɟɥɶɸ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɰɟɧɤɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɬɜɨɪɨɝɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɡɚɞɚɱɢ: 
- ɚɧɚɥɢɡ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɢ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɜɨɪɨɝɚ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɜɨɪɨɝɚ; 








ȼɵɩɭɫɤɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɬɟɦɟ «Ɉɰɟɧɤɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɬɜɨɪɨɝɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ» ɫɨɞɟɪɠɢɬ  53 
ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 36 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, 23 ɬɚɛɥɢɰɵ, 4 
ɪɢɫɭɧɤɚ,  4 ɮɨɪɦɭɥɵ. 
ɈɐȿɇɄȺ ɄȺɑȿɋɌȼȺ,  ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɈɋɉɈɋɈȻɇɈɋɌɖ,  ɌȼɈɊɈȽ, 
ɊȺɁɅɂɑɇɕɏ ɉɊɈɂɁȼɈȾɂɌȿɅȿɃ, ɎȺɄɌɈɊɕ, ɎɈɊɆɂɊɍɘЩɂȿ ɂ 
ɋɈɏɊȺɇəɘЩɂȿ ɄȺɑȿɋɌȼɈ 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɬɜɨɪɨɝ. 
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɥɚɫɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɬɜɨɪɨɝɚ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɶɸ, ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɪɟɲɚɥɢɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɡɚɞɚɱɢ: 
- ɚɧɚɥɢɡ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɢ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɜɨɪɨɝɚ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɜɨɪɨɝɚ; 
- ɨɰɟɧɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɬɜɨɪɨɝɚ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧ ɨɛɡɨɪ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ 
ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ 
ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɬɜɨɪɨɝɚ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɚɧɚɥɢɡ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
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